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ABSTRACT
ABSTRAK
Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap 
untuk melaksanakan pernikahan.  Untuk menikah ada 2 hal yang perlu diperhatikan 
yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari  faktor 
ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul 
permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini 
yang secara fisik dan mental memang belum siap. Pernikahan dini cenderung terjadi 
dalam kehidupan masyarakat desa yang telah berlangsung sejak dulu dan masih 
bertahan sampai sekarang. Bagi masyarakat sekarang pernikahan usia dini terjadi 
karena faktor ekonomi semata, faktor keinginan sendiri dan keinginan orang tua 
(terpaksa). Faktor ini yang banyak terjadi di  Kecamatan  Seunagan Kabupaten Nagan 
Raya.  Penelitian menggunakan teori  Fungsionalisme Struktural  yang dikembangkan 
oleh A.R. Radcliffe-Brown yang mengemukakan bahwa berbagai aspek perilaku 
sosial, bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tapi justru 
timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat.  Penelitian ini dilakukan di 
Kecamatan Seunagan  Kabupaten Nagan Raya.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang di lakukan adalah 
penelitian lapangan(field research)  yaitu penelitian langsung yang dilakukan di 
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.  Data yang didapatkan penulis 
diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menemukan 
bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, keinginan diri sendiri dan keinginan 
orang tua. Harmonisnya suatu keluarga tidak mesti menikah di usia matang, tapi usia 
dini keluarganya banyak juga yang harmonis. Dampak dari pernikahan dini  tidak 
hanya memiliki dampak negatif tetapi juga dampak positif yakni; menambah ilmu 
pengalaman hidup rumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab.
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